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Az emberi viselkedés' magában foglalja mindenekelőtt a 
szándékokat és kívánságokat, amelyeket bizonyos cél eléré-
séhez meg kell valósítani, másrészt az eszközöket, amelye-
ket fel kell használni a cél elérésében. Az előbbi azzal 
kapcsolatos, amit az ember tenni akar /szándékokat, hajtó 
motivációkat, álmodozásokat, ambíciókat: örömet és megelé-
gedettséget/ tehát viselkedésének okait. Az utóbbiakhoz tar-
tozik, hogy hogyan elégíti ki vágyait, a végcélhoz vezető 
legmegfelelőbb eszközök felfedezését. A viselkedés ezen két 
forrásának nincs közös elnevezése: az előbbi a motivációk-
kal, az utóbbi a hatékonysággal függ össze. 
A pedagógia régi felfogása, a korábbi filozófiákra ala-
pozva azt tanitotta, hogy az emberi vágyak ördögiek, és a 
sziv akaratát mindig az észnek kell uralnia. Az oktatásban 
az első lépés az volt, hogy "megtörjék a gyerek akaratát." 
A második lépés pedig az volt, hogy erőszakkal beolvasszák 
a félnőttek közé. Következésképp minél inkább intellektuá-
lisan visszataszító és emocionálisan elriasztó volt egy te-
vékenység vagy feladat, annál nagyobb volt a pedagógiai ér-
téke. Az erőszak szerepét hangsúlyozták, mivel a tanár mind-
untalan szembekerült a nyakas tanítványával, aki természete-
sen lázadozott azon módszerek ellen, melyekkel őt javítani 
akarták, hiszen azok egyetlen vágyát sem elégítették ki.. 
/Kivéve, hogy megmeneküljön a büntetéstől./ 
Rousseau uj tanítással állt elő. "A nevelés ... belül-
ről jövő fejlődés, nem kívülről jövő áradat; a természetes 
ösztönök és érdeklődés utján kerül felszinre, nem pedig a 
külső erőszak eredményeként." Herbart a nevelést ugy tekin-
tette, mint az egyén spontán érdeklődését stimuláló folya-
matot. Azt tanitotta, hogy az érdeklődés azért ébred fel, 
hogy biztosítsa a tananyagra való odafigyelést, de méginkább, 
hogy biztositsa az uj gondolatok teljes megértését. Ezt tar-
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totta a nevelés végső céljának, de azt is felismerte, hogy 
az érdeklődés "sokoldalú" akárcsak a célhoz vezető e s z k ö z ö k . 
Az erőfeszítés a régi elmélet szerint a hatékonyságra, a 
célhoz vivő legmegfelelőbb eszközökre kell, hogy iránya íjon. 
Az uj tanitás az egyénre és annak megelégedettségére helyet-
te a hangsúlyt a gyermekkortól a felnőttkorig. A két t.an egy-
séges nézetté kovácsolása lehetetlen. Monroe szavaival: "Az 
érdeklődés lényeges, mint a nevelési folyamat kiindulópontja, 
az erőfeszités pedig annak végeredményénél fonton. A gyerme-
ki érdeklődés felkeltésének célja, hogy eljuttassuk arra a 
pontra, ahonnan már ő maga kezdi el erőfeszitését az i sínéret-
len problémák megoldása irányába." 
Egy példája az emiitett jelenségnek, amikor az egyik ol-
dal a "behaviorizmus", és a "cél-keresés" a másik. Kétségte-
len, hogy az ember viselkedése a környezeti hatások és saját 
külön felépitéséből származó hatások eredménye. A behavLorin-
tálc a környezeti hatások szerepét túlhangsúlyozták. Az embert 
ugy tekintették, mint egy hatalmas protoplazma tömeget, amely 
csak akkor válaszol, ha stimulálják. Az érdeklődésnek semmi 
vagy kicsinyke szerepe van egy ilyen rendszerben, hiszen az 
érdeklődés feltételez belülről jövő aktivitást is és egyet-
len behaviori sta nem tudja elfogadni, hogy bármi, ami a tu-
datból ered, a viselkedést befolyásolhatja. William Jainos 
viszont éppen a' spontaneitást hangsúlyozta tul. A tudat, ma-
gasabb szintje nem "egyszerű termékei a tapasztalatnak"; a 
tapasztalat nem "valami, ami egyszerűen van." James továbbá 
azt mondja; 
"A külső rend millió eleme hozzáférhető érzékszerveim 
számára, amelyek sohasem válnak igazán tapasztalatommá. Mi-
ért? Mert nem érdekesek számomra. Tapasztalatommá az válik, 
amelyet magam is elfogadok annak. Csak azok a hatások for-
málják a tudatomat, amelyeket észreveszek, szelektív érdek-
lődé:? nélkül a tapasztalat csak óriási káosszá lesz. 
Az érdeklődés adja meg a hangsúlyt, a hátteret és elő-
teret - egyszóval perspektivikus." 
A pszichológia kezdeti szakaszában a kísérletekben re-
akcióidőt, figyelmet, emlékezőképességet szokás-kia'lakuláso-
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kat mértek. Ezekben a vizagálatokban a motivációt többnyire 
elhanyagolták. Az alanyoknak megmondták mit tegyenek és 
azok követték hűen az utasitásokat. Az állatpszichológusok 
útvesztőkben futtatták a patkányokat és teljesítményüket 
időben és hibapontokban mérték, igy próbálták megfejteni, 
hogyan tanuljak meg, melyik a helyes ut és melyik a zsákut-
ca. Később már azt is meg merték kérdezni: Miért fut egyál-
talán az a patkány? Ezzel egészen más irányból vetették fel 
a problémákat, azt vizsgálták, mit akar a patkány tenni, mi-
lyen célok eléréséért küzd, milyen az egyes célok relativ 
fontossága a patkány számára stb. Láthatjuk, hogy a pszicho-
lógiában két extrem nézőpontból szemlélhető az ember - az 
első szerint a stimulusokkal magyarázható tevékenysége, mig 
a második azt mondja, hogy belső lénye felelős tetteiért. 
A dichotómia hasonló ahhoz, amelyet a pedagógiában tapasz-
talhattunk. A kezdeti kisérleti pszichológia, amely a 
behaviorizmusban csúcsosodott ki a cél elérésének módját 
vizsgálta. Itt a munka, áz erőfeszítés és a tanulás a fon-
tos kategóriák. A vizsgálat alanya egyáltalán, nem kéli hogy 
öntudattal rendelkezzen; egyszerűen csak a reflexeit kell 
használnia, valamint meglévő szokásait ahhoz, hogy ujakat 
sajátitson el. De ha a motivációra is hangsúlyt kivánunk he-
lyezni, a személyiség struktúráját és működését is figyelem-
be kell venni: Mit akar alanyunk tenni? Milyen céljai van-
nak? Milyen örömek és sikerek kapcsolódnak tevékenységéhez? 
A tanulás tovább nem lehet egy magának való végcél, a tanu-
lás felfedező folyamat, amelyben megtaláljuk a célhoz veze-
tő utat, a módszereket és eszközöket. 
A tanulást és motivációt nem lehet néhány fogalomra szü-
lciteni, kivéve talán, hogy a teljesítmény mindkettő eredmé-
nye. A tanulás az erőfeszítéssel, a hatékonysággal kapcsoló-
dik, a motiváció pedig a vágyakkal, érdeklődéssel, sikerél-
ményekkel . 
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Mi az érdeklődés? 
Kisérleti szempontból egy érdeklődés a kedvelés kifeje-
ződése: az irtózás ellenben a nem kedvelés kifejeződése. 
A diákokat igy kérdezzük: '.'Melyik tantárgyat kedveli legin-
kább?" "Melyik foglalkozás tetszik?" Amikor az érdeklődési 
tesztet kitöltik, azt kell megjelölniök, vajon kedvelik a 
kérdezett dolgot, vagy közömbös, esetleg ellenszenvvel vi-
seltetnek iránta. Minden érdeklődési felmérésben feltételez-
zük, hogy a fenti válaszok egyike megadható minden kérdésre, 
és hogy elegendő számú személyt véve, mindhárom válasszal 
találkozni fogunk. 
•Az érdeklődés akkor van jelen, ha tudatosul bennünk 
tárgya, vagy pontosabban akkor, ha tudatosul bennünk a hozzá-
állásunk az illető tárgyhoz. Akkor kedveljük a tárgyat, ami-
kor megközelítjük, arrafelé irányul a reakciónk. Nem kedvel-
jük a tárgyat, ha ott akarjuk hagyni. Fryer irja, hogy "az 
objektiv érdeklődés az elfogadó reakcióval jár, objektiv ir-
tózás a visszautasító reakcióban testesül meg." 
Egy érdeklődési kérdőiven a legtöbb kérdés főnév, dol-
gok neve. Ugyanekkor feltesszük, hogy a tárggyal kapcsolatban 
egy objektivitás indul meg - pl. egy foglalkozásokat felsoro-
ló listában azt kérdezzük, az illetőnek megfelelő lenne-e az 
adott munka - különben nem lehet sem kedvelés, sem irtózás. 
Érzések, érdeklődés, szándék, vágyakozás, attitűdök e 
négy kategória mindegyike tartalmazza a kedvelés vagy vissza-
utasítás elemeit; csak a stimulus komplexitásának szintjében 
és. az ebből fakadó viselkedésben különböznek egymástól. 
Av kellemes - nem kellemes válaszokat rendszerint egyszerű 
stimulusokra alkalmazzuk. A kedvelés - nem kedvelés válaszok 
a tárgyukkal szembeni aktivitásban vagy tendenciákban nyilvá-
nulnak meg. A. tárgyakkal kapcsolatos aktivitások mindig vala-
mi cél felé irányulnak. Ha az adott aktivitás közelebb visz 
bennünket a kitűzött célhoz, kedvezően Ítéljük meg, különben 
nem. A>z akaratot és szándékokat Craig már régen ugy határoz-
ta meg, mint vágyakozást, esetleg irtózást. Az előbbi esetben 
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megfelelő stimulációt keresünk, az utóbbinál pedig éppen 
egy stimulust elkerülni igyekezünk. A hiszem-nem hiszem vá-
laszokat is az adott dologhoz való viszonyunk határozza meg. 
Az érdeklődés, a viselkedés vagy aspektusa, nem önálló 
egység. 
A jól körülhatárolt viselkedés aspektusok, mint a szo-
kások és reflexek, az elfogadás-visszautasitás aspektusa 
csak nagyon kis mértékben tudatosul, igy aztán legtöbben za-
varba jövünk., ha valaki azt kérdezi, hogy szeretünk-e hunyo-
rítani, szeretjük-e, hogy Kolumbusz jut eszünkbe, ha az 
1492-e3 évszámot halljuk. Amikor tanulással vagyunk elfog-
lalva, az úgynevezett cél-magatartást vesszük fel, az érdek-
lődés előtérbe kerül, hiszen ennek a viselkedésmódnak a lé-
nyege az, hogy elvetjük a rosszat éa kiválogatjuk a jót. 
Érzés, érdeklődés, akarat, viselkedésmód mind élettani 
mechanizmusokat tételeznek fel. Ezek a mechanizmusok, szuny-
nyndó, vagy éber állapotban lehetnek. Amikor az éber állapot 
a jellemző, bizonyos nyilvánvaló viselkedést mutatunk, ugyan-
akkor magunk is tisztában vagyunk a kellemesség, érdeklődés, 
megelégedettség érzésével, annak megfelelően, hogy melyik 
aspektus kerül előtérbe a választásnál. A szunnyadó kifeje-
zés azt is jelenti, hogy a mechanizmus állandóan létezik, de 
csak akkor lép fel cselekvés a mechanizmus 3trukturájából 
eredően, amikor éber állapotba kerül. így például az, aki ér-
deklődik a bélyeggyüjtés iránt, megőrzi ezt az érdeklődését 
akkor is, ha nem állandóan ez jár az eszébe. De amikor a meg-
felelő stimulus befut, nem mulasztja el, hogy a gyűjtéshez 
pozitív irányban hozzáálló cselekvéseket végezzen. 
Miután felsorolja, hogy 30 forrásban az attitűdök melyik 
23 jellemzőit találta, Nelson igy ir: 
"Az attitűdöt ugy tekinthetjük, mint egy bizonyos ér-
zett hajlamot, amely a gyakorlat é3 veleszületett tendenciák-
ból ered és amely a pszichológiai tárgyakhoz való viszonyt 
általánosan befolyásolja." 
A defiriiciót a "szokásra" vagy az "érdeklődésre" is al-
kalmazhatjuk. Mindhárom tulajdonképpen stabilizált hajlamok 
együttese, melyek a gyakorlatban alakulnak ki és amelyek meg-
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határozzák a viselkedést. A szokásosra nem jellemző, hogy 
érzett hajlamok. Általában e szokásokat kevés tudatossággal 
gyakoroljuk, de amikor a cselekvés menetével összeütközésbe 
kerül, azonnal tudatosul in. 
Egyre halmozódnak azok a bizonyítékok, melyek arra 
utalnak, hogy határozott kapcsolat van az érdeklődés, atti-
tűdök és a mindennapi élethez való alkalmazkodásban résztve-
vő személyiség-tényezők között. Azt, hogy közöttük végül is 
kifejlődnok-e csoporttényezők, még ezután fogjuk megtudni. 
Jelen pillanatban számos osztályozás létezik és még több 
megjelenése várható, kzt reméljük, hogy ezek a vizsgálatok 
jobb terminológia kifejlesztéséhez vezetnek. Addig csak gya-
níthatjuk, hogy sok találó absztrakciót fog az uj rendszer 
használni, melyekre a mindennapos viselkedésben nem találunk 
megfelelő párt. 
Az érdeklődést tanuljuk 
Mivel az érdeklődéssel specifikus reakciók járnak, eze-
ket meg kell tanulnunk. Ebből következik, hogy érdeklődésünk 
később az ujabb tanulás eredményeként változhat. Amikor a 
patkány az útvesztőben halad, megtanulja a helyes utat, hogy 
elkerülje a büntetést és elérje a célt. Ez egyszerű példa 
arra, hogyan épülhet fel sok pozitív vagy negatív reakció. 
A folyamatról, mint tanulásról beszélünk és az érdeklődést 
meg oem említjük, hiszen e patkány nem tudja elmesélni nekünk, 
hogy mit szeret és mit nem. Az emberek között, akik el tudják 
mondani szubjektív érzéseiket a reakciók a "szeretem" vagy 
"nem szedetem" fogalmával párosul. 
Young számos ilyen kísérletről számol be összefoglaló-
jában. Thorndike következtetését idézve: 
"Kísérleteink azt támasztják alá, hogy az ember megta-
nítható uj attitűdökre és Ízlésre éppenolyan biztosan, bár 
nem olyan könnyen, mint ahogy tényeket vagy valamiben való 
jártasságot meg tudunk tanítani. 
Az ismétől ve tanulás és jutalmazás alapelvei ugy türtik 
ugyanugy hatnak az akaratra, érdeklődésre és attitűdökre, 
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mint ahogyan az elméleti vagy mozgásoktatásra." 
Thorndlke számos módszert ir le, melyekkel érdeklődés 
sajátítható el. Lényegében a főcél, hogy a specifikus akti-
vitást olyan kapcsolatba hozzuk egy már meglévő szándókkal 
vagy érdeklődéssel, hogy a specifikus tevékenység megerősí-
tő megelégedettségként jeleljen meg. 
Következésképp:
 s 
"Egy olyan személy, akiben megvan a képesség bizonyos 
tudomány, vagy művészeti ág elsajátítására, de nem halad 
ezen az uton előre, mert megszűnt az érdeklődése, valószínű-
leg meg tudja tanulni az érdeklődést is, ha maga is akarja." 
Egy szempontból ez az állitás nem mond túlságosan sokat. 
Ha a személynek megvan a képessége és igénye, hogy bizonyos 
érdeklődést magáévá tegyen, nem tul meglepő, ha célját eléri, 
hiszen azt tartjuk * érdeklődés ott fejlődik ki, ahol valaki 
sikeresen kielégíti igényeit. Más szempontból az állitás az , 
érdeklődések széles skálájának elsajátítását tételezi fel. 
ilzok a tevékenységek, amelyeket sikeresen tudtunk elvégezni 
és igy valamilyen kívánságukat kielégítjük továbbra is érde-
kelni fog bennünket. Néha az ilyeh kifejlesztett érdeklődés 
állandóvá vélik, más esetekben
-
ez az érdeklődés fokozatosan 
lanyhul. 
Thorndlke azt is feltételezi emberéről, hogy ez valóban 
jól el is tudja- végezni azt a tevékenységet, amely őt érdek-
li. Ha ez valóban igy van, az érdeklődés a képesség felszín-
re kerülésének lehet az eredménye; mivel a képesség a siker 
záloga. Ha valaki olyan dolgot akar megtanulni, amelyhez kéz-
ügyesség kell a sikere vagy kudarca azon fog múlni, milyenek 
az ilyenirányú képességei. Közepes képességekkel már lehet, 
hogy el tudja sajátítani a tevékenységet, ha ugy érzi, 
nagy szüksége van rá. Ez esetben azonban nem fog kialakulni 
az ilyen dolgok iránt tartós érdeklődése ós sokkal tovább 
kell gyakorolnia és tanulnia, mint egy másiknak, aki kitűnő 
kézíügyességgel rendelkezik. 
Amikor egy tárggyal kapcsolatos tevékenység az embert 
vágyai kielégítéséhez vezeti el, ezt a tevékenységet kedvel-
ni fogja - igy alakul ki az uj érdeklődés. Tuttle az ilyen 
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tanulást "kondicionálásnak" /feltételes reflexen alapuló/ 
nevezi. Thorndike ugyanezt a "hataotörvényen" alapuló tanu-
lásnak hívja. 
°Mánréaztről az idézetekből nein derlil ki, hogy az ér-
deklődén akkor is kialakulhat, amikor a képesség vagy szán-
dók hiányzik. 
Az előbbiekben éppen azt fejtegettük, hogy az érdeklő-
dést -az emljerek tanuljók. 
A legtöbb érdeklődés valóban akkor jelentkezik, amikor 
már a kérdéses dolgokat kitapasztaljuk, reagálunk az objek-
tumokra és személyekre. Gyakorlatilag ugyanazon tapasztalat 
után az egyik ember azt mondja, hogy szereti a dolgot, má-
sok pedig elfordulnak tőle. Honnan jön ez a kUlönbség két 
ember reagálásában? Ugy tlinik, a magyarázatot az emberek kö-
zötti kapacitás-különbségekben találhatjuk meg. Az éles szem 
lehetővé teszi az egyik ember számára, hogy feliamerje röp-
tükről a madarakat, mig a rövidlátók erre képtelenek. C.nnk 
az előbbieket érdekelhetik a madarak megfigyelése. Az, hogy 
természetbúvár válik-e végül belőle még számos, egyéb ténye-
zőtől. is függ. Az ügyetlen gyerek is farigcsálhat, de nem 
tud valóban érdeklődést felkeltő tárgyakat alkotni, igy azu-
tán nem is szerez gyakorlatot, nem tökéletesiti magát, mint 
ahogyan esetleg társa teszi. 
Woodworth egészen addig megy el, hogy igy ír: "... az 
emberi érdeklődés a képességekkel összhangban alakul ki. 
Csaknem mindig, ha egy gyerek tehetségen, érdeklődik is az 
Iránt, amiben tehetséges. Valószínűleg nem hibás, ha kiter-
jesztjük Mc Dougall elméletét az emóciók és az érdeklődés 
kapcsolatáról és azt mondjuk, hogy a veleszületett érdeklő-
dés valójában a veleszületett képesség kifejeződése." - Ír-
ja Woodworth. 
Valójában azonban a rendelkezésre álló adatok nom bi-
zonyítják, hogy az érdeklődés és képesség között ilyen köz-
vetlen és szoros a kapcsolat. 
Az kellőképpen bizonyítottnak látszik, hogy a foglalko-
zási érdeklődést /pályaválasztást/ vizsgáló tesztek szerint 
a legtöbb gyermek érdeklődése 15 éves korára kialakul. 
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eléréséből. Ez pedig szükségszerűen nagyon egyéni dolog, hi-
szen saját vágyaim különböznek más emberek vágyaitól és még 
bizonyos mértékig változnak is. Számomra a siker nem más, 
mint saját céljaim, vágyaim egyedi kombinációinak kielégíté-
se. A siker megfelelő szó akkor, ha valaki más értékeli vi-
selkedésemet; de a megelégedettség és nem a siker a helyes 
alap ahhoz, ha saját teljesítményemet értékelem. 
Aiz érdeklődés jelai a megelégedést. Al megelégedettség 
kapcsolatban állhat is meg nem is a hatékonysággal vagy ké-
pességgel vagy a mások által megitélt sikerrel. Például egy 
lány mondhatja, hogy szeret tollaslabdázni. Mivel rendszere-
sen játszik, viselkedése nyilvánvalóan alátámasztja szubjek-
tív megítélését. De hirtelen abbahagyja a tollaslabdázást és 
akkor jövünk rá, hogy tulajdonképpen a pályán megismert fiu 
volt, aki valóban felkeltette érdeklődését. Miután a fiu 
után már nem érdeklődött, abbahagyta ..a tollaslabdázást is. 
A tollaslabda iránti érdeklődés e lány. számára a fiúval való 
találkozás érdekében alakult ki és semmit sem árul el az 
eredményességéről. 
A társadalmi elismerés vágya a megelégedettség fontos 
része. Minél nagyobb ennek az elemnek a befolyása, annál job-
ban bonyolódik a hatás a személyes siker és előmenetel között. 
A. tollaslabda játék fontos kellékévé válhat a megfelelő öltö-
zet viselése. Há ez válik fontossá a játéktól függetlenül is 
elérhető a megelégedettség érzése. Az, hogy rendszeresen ját-
szik valaki, nem jelenti azt, hogy tud is játszani. Annyira 
azonban ismernie kell a játékot, hogy rosszallást ne váltson 
ki. Amikor rájön, hogy játékát nem tartják megfelelőnek, má-
sik, gyengébben tudó csoporthoz csatlakozik, ahol most már 
jól érzi magát. A példában szereplő számára a siker mértéke 
valószínűleg a megfelelő öltözet kiválasztásának, a megfelelő 
társaság megválasztásának képessége és nem a játékban való 
jártasság. Ez azt jelenti, hogy az elismerés magával hozza az 
érdeklődést is. Az érdeklődés itt a sikert az egyén saját 
szempontjai szerint mutatja; a kívülálló, aki az ő standard-
jai szerint itéli meg e viselkedést, a dolgokat egészen más-
ként is értékelheti. Az érdeklődés tehát a sikernek csak in-
determinált mutatója lehet. 
« 
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Az indetermináltság mások okát abban találhatjuk, hogy 
egy tevékenységet szeretni és nemszeretni is lehet jóval 
azután, hogy a tevékenység végzését befejeztük. Amikor egy 
eszközt eldobunk; mert egy jobbat találunk, a korábbi sze-
retete hamarosan közömbösség vagy éppen ellenszenvesség ér-
zésévé alakul át. Amikor azonban egy eszközt azért vetünk 
el, mert rnár nem látjuk az elérendő célt, gyakran ugy te-
szünk, mintha a tevékenység maga még továbbra is érdekes 
lonne számunkra. így aztán előbbi lányismerősünk, aki már 
régen abbahagyta a tollaslabdázást, még sokáig, talán egész 
életében azt fogja válaszolni kérdésünkre, hogy nagyon sze-
ret tollaslabdázni. Jómagam szeretek horgászni, de ma már 
igen ritkán horgászom. Amikor azt mondom, szeretem a horgá-
szatot, ez tehát távolról sem jelenti, hogy járok horgászni, 
vagy azt, hogy bármikor is jó horgász voltam. Mindössze azt 
jelenti kijelentésem, hogy egyszer vagy többször kellemes 
időtöltésnek éreztem a horgászatot. A szeretet vagy nem-sze-
retet kinyilvánítása egyáltalán nem garantálja, hogy az il-
lető különösebb erőfeszítést is tesz annak érdekében, hogy 
ugy is tegyen; csupán azt mutatja, hogy egyszer régen bizo-
nyos körülmények között az adott tevékenység az elégedett-
ség vagy kellemetlenség érzését hagyta bennünk. 
Az indeterminált jelleg harmadik oka az, hogy az érdek-
lődés gyakran nem a tevékenység lényege felé irányult, hanem 
annak valamely triviális aspektusa felé. Az érdeklődés abban 
hasonlít az érzésre, hogy egy általános reakció, amely köny-
nyen kapcsolódik az adott pillanat hangulatával. így például 
egy fiu azt mondja, hogy szereti a matematikát, holott amit 
valójában szeret: az a tanár, vagy a mellette ülő lány vagy 
egyszerűen az a tény, hogy amit ő csinál, azt ilyen mutatós 
szóval jelölik meg. A szerző maga is igen sok olyan joghall-
gatóval találkozott, akik maguk is - apjuk példáját követve -
mindig jogásznak készültek. 
Magas intellektussal jó eredményeket érnek el tanulmá-
nyaikban és élvezik is azt. Sokuk azonban amikor látja egy 
jogász napi apró munkáját, felismeri, hogy nem is ez az, amit 
csinálni akart. Itt ismét az érdeklődés egy fogalomnak szólt, 
nem pedig annak a tevékenységnek, amit ez a fogalom takar. 
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Végül - négyedjére - az érdeklődés már csak azért is 
indeterminált mutatója a sikernek, mert néha, de még mindig 
kisérője a sikernek. Mivel a személyes megelégedettség időn-
ként attól függ, hogy mások szemében sikeresnek mutatkozunk, 
nyilvánvaló, hogy valami kapcsolat azért van az érdeklődés 
és siker között. A hobbik adják a legjobb példákat. Kitartó 
játékkal nagy jártasságra és 'ügyességre tehetünk szert. De 
még akkor sincs semmilyen garancia arra, hogy valóban kiemel-
kedő képességünk is van. Néhány régi bélyeggyűjtő meglepően 
lfceveset tud a tevékenység finomabb vonatkozásairól: 
együgyű módon csak arra törekszik, hogy minél több bélyege 
legyen. A tollaslabdázó lánynál maradva, ha a társaság töb-
bi tagja jól játszik, neki is ügyesnek kell lennie, különben 
nem fogadják be. Ha azonban az a bizonyos fiatalember nem 
jobb játékos, mint ő, akkor a gyengébb játékkal is sikert ér-
het el, már ami személyes célját illeti. Másszóval a képessé-
get másféle alapon kell meghatározni, mint a bevallott érdek-
lődés. Azonban a bevallott érdeklődés jó kiindulási alapként 
szolgálhat annak kiderítésére, hogy milyenek is a valóban 
meglévő képességek. 
Ha listát vezetnénk arról, hogy hosszú idő alatt egy 
fiu mi iránt érdeklődik, meglehetősen pontos képet nyerhet-
nénk arról, hogyan változik a sikerről alkotott képe, de ke-
vésbé megbizható ismereteket kapnánk képességeiről. Jelentős 
mennyiségű ismeretre van szükségünk bármilyen további követ-
keztetés levonásához. 
Az érdeklődés strukturáltsága 
Lehetséges, hogy az érdeklődés sokkal fontosabb szere-
pet játszik, mint ahogyan az eddigiekből kitűnik. Az érdek-
lődés maga azonban nem analizálható, csak azok a dolgok, 
amelyekhez kapcsolódik. Az egységes érdeklődés csupán a do-
log egészével kapcsolatos reakció. A strukturált érdeklődés 
ezzel szemben már felosztja a tevékenységet Összetevőire és 
a vizsgált személy tudja is, hogy bizonyos részeket kedvel, 
mások közömbösek számára, esetleg ismét más részeket egyál-
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talán n«m ie av.eret. Jómagam például szeretek tanítani, 
ugyanakkor e hivatás különböző aspektusaival kapcsolatban a 
legkülönbözőbb pozitív vagy negatív véleményem van. Ez az a 
fajta érdeklődés, amely a különböző foglo]kozásoK összeha-
sonlitó vizsgálatából származik. 
Egy kettóo hipotézis:. 
Analóg módon a képességek, érdeklődének ér; teljesítmé-
nyek közötti kapcsolat egy kormányózható motorcsónakhoz ha-
sonlítható. A motor /képességek/ határozza meg, milyen gyor-
san megy a csónak, a kormánylapát /érdeklődés/ szabja meg a 
csónak irányát. A teljesítményt pedig ugy képzelhetjük el, 
mirit az egyenes vonalban megtett távolság hosszát adott idő 
alatt, ami természetesen a motor és a kormánylapát működéré-
től függ. Ez az analógia jól összeülik Wyman következteté-
seivel : 
"Az egyéni érdeklődés a teljesítmény meghatározásának 
fontos tényezője. Az a kérdés azonban felvetődik, vajon kell-e, 
hogy a gyerek érdeklődjön is az iránt, amit csinál ahhoz, 
hogy sikert érjen el, vagy a siker elérésének képessége vált-
ja ki az érdeklődést? Melyik irányban igaz az okozati össze-
függés? Azt találjuk, hogy a legsikeresebb gyerek általában 
nagyon intelligens és érdeklődő is. Néhányan azok közül j.c; 
sikert érnek el, akik kevésbé érdeklődőek, ha nagyon inlolli-
gensek. Hasonlóan találhatunk nagyon intelligens, de nem ér-
deklődő gyerekeket, akiknek nincs sikerük, és végül olyanok 
is vannak, akik gyengéit) intelligenciájualc, különösebb ci kö-
reik nincsenek, mégis érdeklődnek. A feltett kérdésre o. vá-
lasz tehát az, hogy a gyermeknek érdeklődnie kell a tevé-
kenység iránt ahhoz, hogy sikerei is legyenek, mégpedig mi-
nél nagyobb az érdeklődése és' minél magasabb az intelligon-
ciája, annál nagyobb sikereket érhet el; nem o sikerre vnló 
képesség termeli az érdeklődést." 
Az előzőek alepján egy kettő;: hipotézis állítható fi;l : 
Először is, ha a diáknak elegendő érdeklődése van pl. -j fa-
kultatív tantárgyak kiválasztásához, a", érdemjegy már sokké'1 
inkább intelligenciájától, szorgalmá tól és f elkéoziil t,oé;
v
étol 
függ, mint az érdeklődéstől. 
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Egye a kisérl'ítek aze'rint. t. "harr/.ru>s dolgok tanuló sá-
li u haszontalan imnoretszerzéshez vi szony i <•-•!.t aránya nul-
lától 75 százalékig terjed. Leggyakrabban ez mz értek 20 
százalék kö.riil mozog." Ez a 20 százalék a.'/,ónban sokkal na-
gyobb hatást kellene hogy gyakoroljon az iskolai érdemjegyek-
re és a személyes hatékonysági adatokra, mint, amit a leg-
több vizsgálat mutat. 
Másodszor az érdeklődés befolyásolja n helyzetet, en-
nek eredménye az, hogy a gimnáziumi tanuló azokat a tárgya-
kat veszi fel, amelyek érdeklik, mig a számár« nem érdekes 
tárgyakat elhanyagolja. Amikor nyilvánvalóvá válik számára, 
hogy rgy tárgyat rosszul választott, azért befejezi a már 
felvett tárgyat éppen olyan eredménnyel, mint iné a tárgyakat, 
de a továbbiakban hasonló tárgyak 1'elve'tolé tői tartózkodni 
fog. Éppen ezen helyzet miatt válik nehézzé, hogy'valódi 
mércéül szolgáljon a felvett tárgyuk, listája a/- érdeklődés 
meghatározására. Az persze nyilvánvaló, hogy azok, akikben 
még a legkevesebb érdeklődés sincs meg igen ritkán veszik fel 
az lile tő tantárgyat. 
Erre a valószínű magyarázat az lehet;, hogy azok, akik 
egy bizonyos foglalkozásra jellemző érdeklődéssel rendel-
keznek, kedvelik az adott foglalkozás atmoszféráját, mig 
azok akik nem élvezik a foglalkozással járó tennivalókat, 
más irányba igyekeznek. Következésképpen a foglalkozási 
te3zt eredményei nem szükségképpen korrelálnak a képességük-
kel, de jól megmutathatja, hogy mennyire tudnak alkalmazkod-
ni az illető foglalkozás különböző aspektusaihoz. Ez esetben 
a teszt eredményei elsősorban a foglalkozás változtatás irá-
nyát mondhatják meg előre. 
A fenti állítás vezethet olyan következtetésre, amely-
re Hubbnrd is jutott: "Érdeklődés és képesség függe'J on vál-
tozókként viselkednek, ugy, hogy mindegyikük a maga részét 
adja a végső sikerhez." Ilyen alapon a képesség a fog-
lalkozásban elért hatékonyságot szabhatja meg, mig az ér-
deklődén dönti el, hogy az állást elfogadjuk-e vagy sem. 
A képességek cs teljesítmények mérésének legjobb módja a 
megfelelően megválasztott teszt. Lehetséges, hogy az ilyen 
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tesztekben már az érdeklődés felmérése is benne van - ezt 
még további vizsgálatok dönthetik el. Valójában azonban az 
érdeklődés valami olyan, ami nem tárható fel a képességeken 
és teljesítményeken keresztül. Az érdeklődések azt mutatják 
íre/;, mit Í3 akar az egyén igazán csinálni , mi az amit ő a 
maga számára megfelelőnek tart. Ha célunk valóban a boldog-
ság ér. siker elérése, akkor mind az érdeklődést, mind a ké-
pességet szem előtt kell tartanunk, mert az bizonyos, hogy 
a megelégedettség legalább olyan fontos mindennapi életünk-
ben, mint a hatékonyság. Az olyan tanácsadás, amely mindkét 
tényező vizsgálatára kitér, mindenképpen jobb, mint amikor 
csak az érdeklődés és képesség bármelyikét előtérbe helye-
zik, hiszen igy tudjuk csak felmérni azt is, amit a tanuló 
tud és amit csinálni akar. 
Az érdeklődés három koncepciója 
Az érdeklődést felfoghatjuk ugy Ls, inint egyes állítá-
sokat, rni nt például "szeretem a matematikát" vagy "ugy ter-
vezem, mérnök lesfcek." A második lehetőség, hogy az érdeklő-
dést ugy tekintjük, mint egy általános tendenciát, amely a 
dolgok egy meghatározott konstellációja f^lé irányul, mint 
amikor azt mondjuk, hogy valakinek technikai vcgy tudományos 
az érdeklődésé. A harmadik ut, amikor ax; érdeklődért, mint 
egy felmérő teszt eredményét tekintjük, amikor a z-t állitjuk, 
hogy valaki érdeklődése olyan, mint egy jogászé vagy mérnöké. 
Korábban már kimutattuk, hogy az érdeklődések ahogyan 
általában gondolkodunk róluk, specifikusak. 
"Először az érdeklődések nagyon specializáltak. Másod-
szor az egyes csoport faktorok megjelenésükben sokkal inkább 
kapcsolódnak az adott szituáció jellemzőihez, mint n'̂  embe-
rekben meglévő egységes jellemvonásokhoz." /Thorndike/ 
A zene, sport, baráti összejövetel és beszélgetés, irodalom, 
dráma sokkul nyilvánvalóbb é3 valószínűleg fontosabb szervező 
elemei életünknek, mint a tudatosság, sikerélmény, kíváncsi-
ság, testgyakorlatok utáni sóvárgás, harciasság is hasonlók. 
Lehetséges azonban, hogy fel tudjuk merni az általános 
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érdeklődéseket. Addig, amig az érdeklődés teszt egyes pont-
jait önmagunkban nézzük, csak specifikus érdeklődéseket fe-
dezhetünk fel. Ugyanez a helyzet az attitűd tesztekkel. De 
amikdr egy teljes érdeklődés vagy attitűd teszt eredményeit 
vesszük szemügyre, bizonyos általánosításokra nyilhat lehe-
tőség. így a férfiasság-nőiesség /MF/ tesztek feltárják azt 
a tényt, hogy a férfiak jobban érdeklődnek a technikai, tu-
dományos dolgok iránt, mig a nők inkább nyelvészeti, zenei, 
művészeti dolgok felé vonzódnak általában. Az ilyen eredmény 
sok, feltehetően hasonló specifikus érdeklődés összegeként 
adódik. Nyilvánvalóan ugyanez a helyzet, ha valaki azt állit-
ja, hogy a tudományos tevékenységet szereti, a zenét pedig 
nem. Azonban a legtöbb ember tiltakozik az ilyen általánosí-
tások ellen, és inkább azt mondja, hogy bizonyos esetekben < 
kedveli a vizsgált tevékenységet, más esetekben pedig nem. 
Látszólag az érdeklődés is a specifikus aktivitásokhoz kötő-
dik. Ez nem jelentheti azt, hogy nem fejleszthetők ki érdem-
ben vizsgáló tesztek, sőt még azt sem, hogy a mostani érdek-
lődés-tesztek nem használhatók a technikai, művészeti vagy 
nyelvészeti tevékenységek iránti érdeklődés vagy a viselke-
dés hasonló aspektusainak mérésére. Az ilyen tesztek ered-
ményei is összegezhetők és megmutathatják az adott tipus ál-
tal mutatott specifikus érdeklődést. Egy lényeges kérdés 
marad nyitva: az ilyen eredmény mennyiben mutatója az általá-
nos érdeklődésnek és milyen mértékben csak puszta összegezé-
se számos specifikus érdeklődésnek? 
Amikor a "pályaválasztási érdeklődést" nem mint egy egy-
szeri választást definiáljuk, hanem mint "sok olyan érdeklő-
dés összege, amelyek valami módon kapcsolódnak a foglalkozás-
sal elérhető életcélhoz", akkor meglepő permanens jelleget 
találunk főleg felnőttek és egyetemisták körében, de - bár 
kisebb mértékben - már a középiskola felsőbb osztályos tanu-
lóinál is. 
Tapasztaljuk, hogy bizonyos érdeklődések nőnek, mások 
csökkennek az életkor előrehaladtával. Egyes esetekben csak 
nagyon kicsiny változást tapasztalunk, máskor a változás 
óriási, de semmi okunk nincs feltételezni, hogy az érdeklődé-
sek tetszőlegesen, vagy megmagyarázhatatlanul változnak. 
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Minden érdeklődés meghatározott módon erősödik vagy gyengül, 
sőt ha még azt is figyelembe vesszük, hogy minden individuum-
nak meghatározott érdeklődése van, nem tételezhetjük fel, 
hogy 'az egyén viselkedéséi; bármelyikük is alapjaiban megha-
tározhatná. Még akkor is, ha a kérdőiven azt állitja, hogy 
az egyik dolog iránti érdeklődése a legerősebb, ezzel nem 
mondja, hogy ez az egyetlen érdeklődés, amely megszabja vi-
selkedését. Csak amikor érdeklődéseinek összességét vesszük 
szemügyre, derülhet ki, milyen is valójában az illető visel-
kedése . 
Minden ember sokféle érdeklődéssel rendelkezik, amelyek 
nagyon változóak és komplexek. Egy adott pillanatban mindig 
osak egy tudatosul benne, vagy legalábbis csak néhány. Ugy 
tűnhet, hogy csak ezek az érdeklődések vannak hatással rá az 
adott időben, de azért a többi is befolyásolja előbb vagy 
utóbb és valószinüleg egy kismértékben állandóan befolyásol-
ja viselkedését. Éppen ez a helyzet az oka-annak., hogy az 
emberek oly gyakran megváltoztatják érdeklődésükkel kapcso-
latos véleményüket, hiszen az érdeklődések legkülönbözőbb 
kombinációi jelentkeznek állandóan megujulva tudatukban. 
Összefoglalás 
1. Az érdeklődés nem elkülönült pszichológiai fogalom, 
hanem csupán a viselkedés sok aspektusa közül egy. Követke-
zésképpen egyetlen érdeklődés mérése a viselkedés egység mé-
résének nem megfelelő módja. 
2. Az érdeklődés a megelégedettséget fejezi ki, de nem 
szükségszerűen a hatékonyságot. Az, hogy szeretem pl. a hor-
gászatot, a tanitást stb. nem szükségszerűen jelenti azt, 
hogy tudok is horgászni vagy tanitani. 
3. Annak állitása, hogy egy dolgot kedvel valaki nem 
tartalmaz határozott információt arról, hogy mit csinált a 
múltban és arról sem, hogy mit fog csinálni. 
4. Néhány száz pozitiv és negativ válasz ismerete sok-
kal jobb alapul szóigálhat annak kiszámítására, hogy az il-
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lető mit csinált eddig és mit fog csinálni a jövőben. 
5. Az ilyen számításokat sokkal hozzáértőbben tudja el-
végezni a gyakorlott tanácsadó, mint az amatőrök, de még 
pontosabb eredményeket kapunk, ha több száz eset statiszti-
kai analizisét végezzük el. 
6. A sok érdeklődés e.lemzésén alapuló számitások megmu-
tatják, mit akar az illető csinálni, de csak indirekt muta-
tói annak, hogy mit képes csinálni. 
7. A vizsgálatok szerint van valamilyen kapcsolat az 
érdeklődés és képességek között, nyilvánvaló, hogy & képes-
ségeket közvetlenül kell mérni és nem az érdeklődésteszteken 
keresztül. 
8 . Az érdeklődéstesztek olyan információt nyújtanak, 
amelyeket a képességtesztekkel nem nyerhetünk. Megmutatják, 
hogy a vizsgált személy mit akár csinálni, megmutatják azt 
is, melyik az az általános irány, amely felé haladnia kell 
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Роль интереса в педагогических и психологических 
теориях 
Енё Гергей . 
Учебу и мотивацию нельзя сузить в несколько понятий, иск-' 
лючение составляет, пожалуй, то, что результатом их обеих явля-
ется выполненная работа. Учеба связана с усилиями, эффективнос-
тью, а мотивация - со стремлениями, интересом и удачами. 
Автор делает попытку обрисовать те зависимости, с помощью 
которых результативность деятельности личности можно согласовать 
с характеристиками интереса. На основе изучения специальной ли-
тературы по этому вопросу автор приходит к следующим выводам: 
- Интерес прослеживается во всем развитии личности, однако 
мы не можем предполагать, что в основах любого интереса 
оно определило бы направленность личности; 
- Интерес в соответствии с деятельностью личности выражает 
. скорее субъективную удовлетворенность, но не связан обя-
зательно с эффективностью, имеющей связь с результатив-
ностью; 
- Интересы упорядочены в своеобразно организованные единст-
ва, которые сигнализируют своеобразные тенденции развития, 
гармонирующие с возрастными особенностями личности. 
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Die Rolle des Interesse« in den pedagoglschen 
und psychologischen Disziplinen 
Dr. Jen5 Gergely 
Das lernen und die Motivation kann nloht auf Begriffe-
elngegerenzt werden, ausgenommen -vielleicht, dass die Lels-
tung Ergebnis von beiden Ist. Wöhrend das Lernen eng rerbun 
den Ist mit .Anstrengungen und mit der Wirksamkeit, Ist dl« 
Motivation mit den Wüpschen, den Interessen und den Erfolgs 
erlebnlssen verbunden. 
Der Verfasser -versucht jene Zusammenhänge zu schildern 
mit deren Hilfe die Ergebnisse der. Tätigkeit der Persönlich 
kelt mit den Charakterzügen Ihres Interesses In Einklang ge 
bracht werden können« Nach dem Studium der Fachliteratur 
kommt,.der Verffasser zu folgenden Schlüssen* 
- Das Interesse betet sich zwar In das Ganze der Per«» 
sönlichkeitsentwicklung ein, man darf aber nloht annehmen, 
dass die Orientierung der Persönlichkeit von irgendwelchen 
Interessen grundsätzlich geprägt würde; 
- Sas Interesse drückt Im Zusammenhang mit der Tätig-
keit der Persönlichkeit eher die subjektive Zufriedenheit 
aus, die zwar nloht gesetzmässlg mit der Wirksamkeit ver-
bunden Ist, wohl aber mit der Leistungswirksamkeit der Tä-
tigkeit. 
- Die Interessen ordnen sloh in solche eigenartig or-
ganisierenden Einheiten, die im Einklang mit den alt ers-
speziflsohen Charakterzügen der Persönlichkeit stehend spe-
zifische Entwicklungstendenzen aufzeigen. 
